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正す る 法律（77) 11 ・ 5
0公衆電気通信法 の一部を改正す る 法律（86) 11・16
政 令
0所得税法地行令 の一部を改正す る 政令（276) 10・2 1
省 令
o国立学校設置法施行規則の一部を改正す る 省
令（文部33) 10 ・ 1
0国立大学の学科及び課程並びに 講座及び学科
第170号 （昭和51年10月・11月） 目に関す る 省令の一部を改正す る 省令（同34) 10・l
o児童扶養手当法施行規則等 の一部を改正す る
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法 律
o固有鉄道運 賃法及び 日 本国有鉄道法 の一部を
改正す る 法律（75) 11・ 5
省令（厚生46) 10・ 1
0 国 家公務 員 共済組合法施行規則の一部を改正
す る 省令（大蔵33) 1 1 ・ 29
規 則
0俸給 の 特別調整額の一部を改正す る 規則（ 人
事院 9-17) 10・13
0現行の法律， 命令及ぴ規則j の廃止の一部を改
正す る 規則（．同1 4 ) 1 1 ・ 5
0初任給， 昇格， 昇給等 の基準の一部を改正す
る 規則（ 同 9-8 ) 11・ 5
0宿 日 直手当 の一部を改正す る 規則（ 同 9-15) 1 1 ・ 5
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-34) 11 ・ 5
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（同9-40) 1 1 ・ 5
0教職調整額の支給方法等 の一部を改正す る 規
ftlj （同 9- 57) 11 ・ 5
0最高号俸等を受 け る 職 員 の俸給 の切替え に関
す る 規則（同 9-70) 11 ・ 5
一水晶回
0教員 の 免 許状授与 の 所要 資格を得さ せ る ため
の正規 の 課 程 と して の認定を取り消した件
（文部161) 1 1 ・ 9
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「
学 内 規 則
富山大学教育学部規則の一部改正
富山大学教育学部規則の一部を改正す る 規制を次 の と おり制定す る 。
昭和51年10 月 22 日
富山大学教育学部規則の一部を改正する 規則
富山大学教育学部規則（昭和27年 4月i8 日 制定）の一部を次 のように改正す る 。
富山大学長 林 勝次
この規則中「および」 を 「及び」 に ， 「または」を「又は」 に． 「行なう」を「行う」 に 改め る 。
別表III 国語専攻 表中
国 国 語 学 i貧 習
｜ 4 2 2 2 2 
×音 声 百 言き 2 2 2 2 言ロ五 を
×文 章 表 理 1 1 1 1 
学
×児 童 言者 研 ’1E 2 2 2 2 
国 量ロ五ロ 学 i寅 習 5 2 2 3 2 
国 圭ロ五ロ×音 声 主仁ヨ 2 2 2 2 語
文 章 表 理 1 1 1 1 A寸＂：
×児 童 言昔 研 q九t• 2 2 2 2 
日 本 文 学 史 6 2 2 2 2 2 l,F 国 日 本文学各論 I（古典文学） 8 4 2 2 2 日 本文学各論II（近代文学） 4 2 2 2 
文
日本文学講読演習I （古典文学） 2 6 3 1 
を
日本文学講読演習II （近代文学） 4 1 1 2 1 品寸比ー
×児童文 学 講 読 演 習 ｜ 1 1 1 1 
日 本 文 寸，.，，＿ι 史 8 2 2 4 2 国
日本文学 各論 I （古典文学） 8 4 2 2 
ト一一ーー
文
日本文学各論II（近代文学） 4 2 2 2 
日本文学講読演習I （古典文学） 10 2 7 1 
学
日本文学講読演習II （近代文学） 4 1 2 1 
×児童文 学 講 読 演 習 2 1 1 1 
漢文学講読演習I 41 z I 
漢文学講読演習l 5 l 
書
書 法 I ：日；I ;j � l 11 ｜｜｜ I Ell 書 法 II
書 法 III （草書） 3 
道
書 法 III （かな） 3 
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書 法 回（築隷） 3 1 2 1 を
×基礎書法 I （構書） 1 1 1 
×基礎書法 II （ 行書） 1 1 1 
書 道特 別 講義 2 2 」
書 法 （楕書） 4 1 1 3 1 1 
書 法 II （行書） 4 1 1 3 1 1 書 書 法 III （草書） 3 1 2 1 2 
書 法 III （かな） 3 2 l 一
書 法 四 （後隷） 3 1 2 1 
×基礎書法 I （棺書） 1 1 1 
道 ×基礎書法 II（行書） 1 1 1 
書道特別議義 4 4 
8 8 21 1 1  12 10 
計 10 を
107 16 42 2 22 2 
8 8 21 1 1  12 10 
計 10 に 改め る。
120 16 42 2 22 2 
別表III 社会専攻 表中
学 開 小学校 中学校教員養成課程 養護学校教 幼稚極
科 授 業 平寺 目 設 教員養 共 第一類 第二類 第三類 員養成課程教員差
目
単成課程 宮（歴史） （地理）（法経）第ー類第二類成課結｛立 必選必 修選必必選必必選必必選必選必
人文地理学各論W 2 6 2 2 2 6 
人文地理学各論V 2 地 2 2 2 自然地理学各論I 2 2 2 2 
を自然地理学各論 II 2 2 2 2 
理 地理学演習（馨害） 5 5 5 5 ×t也 雪山士也、 企寸Lーι I 4 4 4 4 4 4 2 
地 誌 学 II 4 4 4 4 4 
寸主おAら 地 図 学 2 2 2 2 
地 形 学 2 2 2 2 
」
I也 人文地理学各論W 2 6 2 2 2 6 
トー 一
自然地理学各論 I 2 2 2 2 」 一
理 自然地理学各論 II 2 2 2 2 」 一
地理学演習（ �琴m 府？首？） 5 5 5 5 ー 一
学 ×地 誌、 寸Aとんー I 4 4 4 4 4 2 
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12 I I 12 叶却11:0 8 理事， �；�目十 ｜含忌I 8 I を119 I 16 I ) I \ T＇�i'i川I 2 I 26 I 2 I J 
8 
日十 I 1
6 : 34 ：乏？警�I 8陀主到 8佳主J s I に改め る。
1211 16 50 ｜（＋物34) I （十
日J �I� H I l�U� I l�I件II I 学一図
×法 律 学 概 論 4 4 4 4 4 2 法 L- 」一ーー
憲 法 4 4 4 4 ι一一 」ーー
律 民 法 4 4 4 4 I-
行 政 法 2 4 2 2 2 
寸－ー
労 働 法 2 2 2 2 
法 律 A寸i ゐ- i寅 習 4 4 4 
×憲 法 4 4 4 4 4 2 法 法律 学 各論 I 2 2 2 2 4 
律 法律 学 各論II 2 4 2 2 2 
法律 学 各論III ι。， 2 2 2 学
法 律 詰，を・- j寅 習 4 4 4 4 
×経 i斉 原 宅日•h間、 4 4 4 � 経
i斉 経 I斉 政 策
2 2 2 2 一
十ム比 経 I斉 史 2 2 2 2 4 一
経 i斉 学 i寅 習 4 4 4 4 
×経 i斉 原 雪”A冊 4 4 4 4 4 2 経 L一一
経 済 政 策 2 つ“ 2 2 
I-i斉 経 i斉 史 2 2 2 2 4 」
「国 民 所 得 論 2 2 2 2 P寸以A． 主主 i斉 且-t・ 1世1 習 4 4 4 4 
巨豆一主 @r] JをI 4 I I 4 I 学日t』Z三
×社 tヨ三:>. 学 概 論 4 4 キ土 社 会 学 各 論 I 2 2 2 2 
f三' 社 会 学 各 論II 2 2 2 i 2 





別表 V 幼稚園教育専攻 表中
保育 内容の研究（体 育 ） 1 ｛呆 同 （ダ ン ス） 1 育 （歌 唱）同 1 内 同 （器 楽） 1 fr 同 （音楽鑑賞） 1 
σ〉 同 （彫 塑） 1 4汗 （デザイン）同 1 究





保育 内容の研究（体 育 ） 1 保 （ダ ス）同 ン 1 育 （歌 日昌）同 1 内 （器 楽）同 1 H廿t・ （音楽鑑賞）同 1 
グ〉
i百1 （彫 塑） 1 研 同 （デザイ ン） 1 究 同 （作品の見方） 1 































富山大 学 長 林 勝次
このヂ晃則中「およびjを「及びJに， 「または」を「又は」に， 「あたるJを「当たるjに， 「4子なわせるJ
を「行わせるjに，「もしくはJを「若しくはJに， 「ならびに」を「並ぴにjに改める。
第9条第 4項中「別表 のとおりとする。Jを「文部省所管固有財産取扱規程の制定に伴う監守計画の策定等に
ついて（昭和3 2年10月17日 会計参事官通知文 会管第813 号）の別表 固有財産監守者 及び同補助者指定参考基準によ
るQ jに改める。
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第20条を次の よ うに改め る。
第20条 固有財産は、 その用途又は目的を妨げない限度において ， 別に定め る 富 山大学固有財産使用規則 に基づ
いて 使用させ る こ と ができ る 。
第23 条中「台帳副本jを 「固有財産台帳に準じた副本（以下台帳副 本） と いう。」に 改め る 。
第24条中「台帳の 副本jを「台帳副本Jに改め る。
第25条中 「文部省取扱規程， �IJ記土地建物調整標準に準じて jを「固有財産台帳付属図面調整基準 に ついて（昭
和3 4年 1 月 23 日 会計参事官通知国会第16 9号 ）に よ りJに改め る 。
別表を削除す る 。
附 則
この規則は昭和51 年1 1 月 1 日 から施行す る 。
富山大学事務組織規則の一部改正
富 山大学事務組織規則の一部を改正す る 規則を次の と おり制定す る 。
昭和51年1 1 月 初 日
富 山 大学長 林 勝次
富山大学事務組織規則の一部を改正する 規則
富 山 大学事務組織規則（昭和3 9年 1 月 1日制定）の一部を次の よ うに改正す る 。
この規則中「お よ び｜を「及びj に ． 「おく」を「泣くJ に， 「ならび にjを「並び に 」 に ， 「またはJを「又
はj に ， 「あて る 」を「充て る 」 に改め る 。
第 7 条第14号中「お よ び経理課」を削 る 。
第 8 条中 第1 1号を削リ， 第i2号を 第11号 と し、 第13 号を第12号 と す る 。
附 則
この規則は， 昭和51 年1 1 月 26 日 から施行す る 。
富山大学文書処理規則の一部改正
富 山 大学文書処理規則の
昭和51 年1 1 月 26 日
富 山 大学長林 勝次
富山大学文書処理 規則の一部を改正する 規則
富 山 大学文書処理規則（昭和24年1 2 月 2 日 制定） の一部を次の よ うに改正す る 。
別表中
「富大教附第 号 教育学部附属学校係所管のもの」を「富大教附第 号 教育学部附属学校所管のもの」
に改め る。
附 則
この規則は． 昭和51年1 1 月 26 日 から施行し， 昭和51年 5月 1 日 から適用す る 。
富山大学公印管理規則の一部改正
富 山 大学公印管理規則 の一部を改正す る 規則を次 の と おり制定す る 。
昭和51 年1 1 月 26 日
富 山大学長林 勝次
富山大学公印管理 規則の一部を改正する規則
富 山 大学公印管理規則（昭和48年 3 月13 日 制定）の一部を次の よ うに改正す る 。
別表第 1 庁印の 表中
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富山大学教育学部の印 28 事 務 長 庶務係長
富山大学教育学部附属 小学校の印 60 教附頭属 小学校 係附 属 長学 校 卒業証書用
富山大学教育学部附属 小学校の印 25 ” II 
教育学部 富山大学教育学部附属中学校の印 60 教附頭属 中学校 II 卒業証書用
富山大学教育学部附属中学校の印 25 II II 
富山大学教育学部附属 幼稚閣の印 60 教附頭属 幼稚
国 ” 保育証書用
富山大学教育学部附属 幼稚園の印 25 II ” 
を
富山大学教育学部の印 28 事 務 長 庶務係長
富山大学教育学部附属小学校の印 60 教附 属頭 小学校
附第属一 係学校長 卒業証書用
富山大学教育学部附属 小学校の印 25 II II 
富山大学教育学部附属中学校の印 60 教附 属頭中学校 II 卒業証書用
教育学部 富山大学教育学部附属中学校の印 25 II II 
富山大学教育学部附属養護学校のi:r 60 校附 属教 養頭護学 II 卒業証書用
富山大学教育学部附属養護学校のJOI 25 II II 
富山大学教育学部附属 幼稚間の印 60 教附踊属 幼稚園 II 保育証書用
富山大学教育学部附属 幼稚園の印 25 II II 
に改める。
別表 第 2 官職印の表 中
富山大学教育学部長の印 30 事務 長 庶務係 長
富山大学教育学部事務長の印 20 ” II 






小学校 係附 属長学 校23 
富山大学教育学部附属中学校長の印 23 中学校 II 
富山大学教育学部附属 幼稚園 長の昨 23 幼稚園 II 
を
富山大学教育学部長の印 30 事務 長 庶務係 長
富山大学教育学部事務長の印 20 II II 








校長教育学部 富山大学教育学部附属中学校長の町 中学校23 II 
富山大学教育学部附属養護学校長の印 23 養頭幼
言養学 II 
富山大学教育学部附属 幼稚園 長の昨 23 稚園 II 
J に改める。
附 則
こ の規則は，昭和51年11月26日から施行し，昭和51年 5 月1日から適用する。
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文部省共済組合富山大学支部診療所規則の一部改正
文部省共済組合富山大学支部診療所規則の一部を改正する規則を次の と おり制定する。
昭和51年1 1 月 1 3 日
文部省共済組合富山大学支部長 林 勝次
文部省共済組合富山大学支部診療所規則の一部を改正する規則
文部省共済組合富山大学支部診療所規則（ 昭和41年10 月 3 日 制定 ）の 一部を次のように改正する。
この規則 中「おき 」を「置き 」に， ［およびjを「及びjに， 「行なうJを「行う」に， 「おくjを「置く」
に， 「またはJ を「又は」に， 「あてる」を「充て るlに， 「あたるjを「当たる」に， 「行なわない」を「行
わないjに改め る。
第 6 条中「金曜 日 Jを「木曜 日 jに改め る。
附 則
この規則は， 昭和51年 1 1 月 1 3 日 から施行する。
文部省共済組合富山大学支部診療所細則の一部改正
文部省共済組合富山大学支部診療所細則の一部を改正する細則を次のとおり制定する。
昭和51年 1 1 月 1 3 日
文部省共済組合富山大学支部長 林 勝次
文部省共済組合富山大学支部診療所細則の一部を改正する細則
文部省共済組合富山大学支部診療所細則 （ 昭和41年10 月 3 日 制定）の 一部を次のように改正する。
この細則 中「または」を「又は」に， 「およびjを「及び」に， 「 行なう」を「行う」に． 「つどjを「都度」
に， 「も と づき」を「基つ弓」に， 「す みやかにJを「速やかに」に， 「かかる」を「係るJに改め る。
第 7 条 中「 （ 昭和33年 6 月 30日号外厚生 省告示 第 177号）によって 」を「 （ 昭和33年厚生 省告示第177号 ）の例に
よって jに， 「 6 円」を「 7 円jに改め る。
第1 1条及び第13条 中「1 5 日 」を「 5 日 Jに改め る。
附 則
この細則は， 昭和51年 1 1 月 13 日 から施行する。



















(2) 文学専攻科， 理学専攻科， 教育専攻科及び経済学専
攻科の 学生募集要項について
(3）構内交通対策について
昭和51年10月11月号 品砧・子 報 第170号
人 事 異 動
欝 ｜発令年月日 ｜ 氏 発令前 の 所属 官 職名
51. IO. 1 I片 山 忠 次
51. 10. 13 I草 島 圭 子
si. 10. 19 I 増 山 厚 子
採用I 51. 11. 12 I 回 盛 一 枚
si. 1i. 20 I栗 林 繁 治｜
II ｜師、 国 与八郎
II ｜永 井 正 夫
51. 10. 1 I香 川｜ 孝 三｜講師（経済学部）








／期間51.11.12 \ 臨時用 務員 （ 教育学部作業員 ） ｛ ～s2.3.3oJ 
）（期間51.11.20 )! ～52.3.31 
I II （工学部作業員）（ II ) I II 
！ ” （教養部作業員）（ II ) I II 
｜ 助 教授（経済学部） ｜ 文 部大 臣
” 
II 
門 田 重 平IJ I 文 部技官（薬学部）






田 和 夫I II ( II ) 
越 矩 方［講師（ II ) 
II I奥！尿 字I II ( II ) 
配置換I 51. 10. 1 I 吉 井 三 夫 ｜ 助教授（教養部）
II ( II ) 
｜助教授（ I/ ) 

























4ロ仔! 51 肌 l I P'J HJ 重 平lj l文部技’白・（新：部） ｜和1淡薬研究所併任解除
I si. 11. 20 I 稲 村 一 男 l II （教育学部営繕工）｜地設諜汽かん士（期間51.11.20～52.4.9)併任 l I I I 
II 1 松 丘 健 if1 ! ” （工学 部営繕工）I II ( II ) 
II 室 町与二松1 II （教養部営絡手）
波 辺 和 夫 ｜ 教授（和漢薬研究所）
渡 辺 和 夫 I // ( II ) 
事務
代理
51. 10. 27 
51. 11. 12 
II 
II 
/I // II 
和漢；集術究所長事務代理
和j奨薬研究所長事務代理．免 ー川ド｜
休職I 51. 10. 1 I林 弘｜文月 ｜休職の期間馴（期！日151.10. l～52.3川宮山大学長
学 内 諸 報
海 外 j度 航 者
氏 名 ｜所 属｜ 官 職 渡航の種類 渡 航 先国 目 的 期 間
51.10.10 
平山 実 ｜文理学 部 ｜助教授 外国出張 アメリカ ハドロン の構造について の研究 52.10. 9 


















吉崎 正雄 ｜ ｜助教授｜外国出張｜台湾，香港
研 究 所
韓国ソウルにおける第l次国際 1東洋医学学術大会出席， 台湾中 t si.10.27 国医薬院において薬用植物 の協｜ I 同調査研究 および香港においてI si.1i.11 和漢薬市場 の調査 ' 
台湾中国医薬院において薬用植I si.11. 3 物 の 協同調査研究および香港に ｜ I おいて和漢薬市場 の調査 I 51.11.11 
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昭和51年10月・11月号 学
学 位 取 得 者
取 得 者 工学部 助教授 作道 栄一
取 得学位 理学博士（東京教育 大学）
取得年月日 昭和51年 9 月 8日
学位 論文 Study on the Reaction between 
Alcohols and Lewis Acids 
取 得 者 薬学部 文部技官 三井健一郎
取 得学位 薬学博士（東京 大学）
取得年月日 昭和51年 9 月10日
学位論文 Clostridium Perfringeus θ一毒素の
溶血作用機序
叙 位 叙 勲
11月 3自の文化の日に， 秋の叙勲が発表さtL， 本学関係
では次の四氏が受章されました。
富山大学名誉教授 三僑 弘物 勲二等瑞宝章
守屋j師郎 勲二等瑞宝章II II 

















人 賞 優 勝 山岸 長幸（経理部）
次 勝 早崎 寛威（教育学部）









（個人戦）優 勝 小林 武（庶務部）
次 勝 松下 甚清（和漢薬 研究所）
第 3位 永森 俊夫（庶務部）
砂ソフトボール大会
実施月日 10月 2 日（土）～11月10.日（水）
場 所 グランド





入 賞 優 勝 工学部チーム





















職 員 消 息
く新任者〉
教育学部





文 部 技官 佐伯 信男
事務補佐員 援 明美
文理学部










文 部 技官 寺山 清志
教養 部
助 教 授 飯森 米蔵
議 師 鈴木 邦雄
II 山 本 孝一
く改 姓〉
事務局
事務補佐員 桜 明美 （旧姓 大橋）
主 要 日 誌
回 部
10月 2 日 部局対抗ソフトボール大会（11月10日ま で）
3 日 北陸 3 大学体育競 技連盟協議会（於 金沢大学）
4 日 国立大学協会昭和51年度実地研究 第 2団富山大
学試験実地委員会
5 日 昭和51年度災害補償制度説明会（於 名古屋合
同庁舎）
富山大学社会教育主事講習の運営委員会

















14 ～23日 第l田中部地区課長補佐研修（於 名古屋
合同庁舎）
16日 部局対抗バレーボール大会






















29日 第 3 回北陸地区国立学校地設担当者 連絡協議会
（於 金沢大学研修センター）
寮生及び運動部員X線間接撮影
11月 1 ～ 2 日 第51回東海北陸地区国立大学学生部課長会
議（於 福井大学）
4日 授業料等減免選考委貝会
5 日 給与法改正説明会（於 東京大学経済学部）
6 日 話曲大会
8日 体育部会委員会







12日 第 5 回事務協議会
給与事務担当者打合せ会（於 名古屋合同庁舎）
13～14日 第26回北陸三県大学学生交歓芸術祭～美術
昭和51年10月 ・ 1 1月号 学
合唱部門 （於 富山市産業奨励館 ほ か ）
16日 国立大学協会第 3 . 4 常置委員会 （於 東京 大
学医学部附属病院好仁会）
17日 共済組合事務担当者研修会 （於 黒部荘 ）
17～18日 国立大学協会第59回総会 （ 於 学士会館 ）
18～ 19日 昭和51年度国立学校施設実態調査補足調査
説明会 （ 於 青山会館 ）
19日 国立大学協会第26回事務連絡会議 （ 於 学士会
館 ）
20～21日 第26図北陸三県大学学生交歓芸術祭 ～ 管弦
楽 ・ 書道 ・ 茶道部門 （於 富山 県民会館 ほ か ）
22日 第 4 回入学試験管理委員会
24 ～26日 昭和51年度大蔵省共済組合年次監査
25 ～26日 昭和51年度中 部地区国立大学広報・ 文書事
務連絡協議会 （ 於 学士会館 ）
26日 第 7 回評議会




楽部門 （於 富山 県教育 文化会館 ）
29日 富山犬学公務員 宿舎委員会
｜ 文 理 学 部 ｜
10月 5 ～ 8日 日本 植物学会第41回大会 （於 文理学部 ）




専 門 教育 課程移行者オ リエ ン テー シ ョ ン






28日 国立15, 22大学理学部長会議 （於 国立教育 会
館 ）
29日 国立大学理学部長懇談会 （於 東京 大学）
30日 人文学部創 設準備部会











28日 北陸国文学会 （於 文理学部）
29日 会計事務内部監査
10月 3 ～ 5 日 附属 中学校 2 年生修学旅行
3 ～ 8日 附属 中学校 3 年生修学旅行
6 ～ 7 日 附属 中学校 l 年生修学旅行
第170号
7 ～ 8日 日本 教育 大学協会北陸地区第二部会外国語
科研究協議会 （於 教育学部）
8日 教務・補導合同委 員 会
教務委員会
日本 教育 大学協会第二部会研究発表会・理事会





15～16日 日本 教育 大学協会北陸地区第二部会
理科研究協議会 （於 新潟大学高田分校 ）
数学科研究協議会 （ 於 信州大学）
18～ 19 B 日本 教育 大学協会北陸地区第二部会国語・
書道科合同研究協議会 （於 教育学部）
19～20日 日本 教育 大学協会北陸地区第二部会社会科
研究協議会 （於 教育 学部 ）
20 ～21日 全国国立大学附属学校 園副校 園長会 な ら び
に研究会 （於 宇奈月 ）
21 ～22日 日本 教育 大学協会北陸地区 第一部会・第二
部会合同会議 （ 於 福 井大学）
22日 専門教育 課程移行者オ リ エ ン テー シ ョ ン
北陸三県特殊教育 研究大会 （ 富山大会 ）
23日 教育 実習終了
25日 後学期授業開始
日本 教育 大学協会北陸地区第二部会保健体育 科
研究協議会 （ 於 新潟大学高田分校 ）




昭和51年10 月 ・ 1 1 月 号 学
教務委 員 会
27～29 日 附属小学校 6 年生修学旅行
29 日 日 本教育大学協会附属学校検討委員 会 （ 於 東
京学芸大学 ）
1 1 月 5 B 人事教授会
職業補導委 員 会
日 本教育大学協会北陸地区第二部会教育 ・ 教育
心理 ・ 特殊教育研究協議会 （ 於 福井大学 ）
6 日 附属学校合同避難訓練
8 日 入試検討委員 会
9 日 補導委員 会
1 1 日 日 本教育大学協会第一部会 （ 於 公立学校共済
本部）
13 日 日 本科学者会議北陸支部講演会 （ 於 教育学部 ）
1 7 日 教務委 員 会





27 日 第 1 9 回 富 山 県理科教育研究発表会 （ 於 教育学
部）
30 日 会計事務 内部監査




18 日 後学期 授業開始
専 門 教育課程移行者 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン
各種委員選考委員会
学部歌選定委員会
1 1 月 1 日 学部歌選定委員会
第 1 1 回教務委 員 会
14 日 学部 レ ク リ エ ー シ ョ ン （ 庄 川 峡 ）
1 7 日 第1 0回教授会
19 日 国 立 旧高商系十大学経済 ・ 経営学部長， 事務長
会議
26 日 学部歌選定委員 会
［豆一学 部
第170号
1 0 月 4 日 薬学研究科委 員 会
新大学院構想検討委員 会 （ 第 8 回 ）
1 2 日 後学期授業開始
1 4 日 教務委員会
1 5 日 教授会
薬学研究科委 員 会
18 日 新大学院構想、説明会
19 日 専 門 教育課程移行者オ リ エ ン テ ー シ ョ ン
1 9 ～ 2 1 日 全国国立大学薬学部事務長会議 （ 於 長崎
大学 ）
22 日 薬学研究科委員 会
25 日 新大学院機想検討委員 会 （ 第 9 回 ）
27 日 教授会
29 日 学部補導委員 会
1 1 月 1 日 講座 ・ 部門砲設合同会議
2 日 薬学研究科委員 会
10 日 教授会
1 5 日 学部ア イ ソ ト ー プ委 員 会
1 8 日 教務委員会
薬学研究科委員 会
20 日 薬学会北陸支部第43回例会 （ 於 金沢大学 ）
1 0 月 i 日 X 線マ イ ク ロ ア ナ ラ イ ザー運営委 員 会
7 日 賓吉奨 学会職員 と 奨学生 と の 懇談会
13 日 教務委員 会
教授会
研究科委 員 会
16 日 専 門教育課程移行者 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン
19 日 後学期授業開始
25 日 工場運営委員 会
26 ～ 27 日 第 9 回北陸信越地区工学部長会議 （ 於 金
沢大学工学部 ）
28～29 日 第29回国立大学工学系事務協議会 （ 於 京
都工芸繊維大学工芸学部 ）
29 日 北陸信越工業教育協会富 山 県 支部幹事会
学科主任会議




学昭和51年10月 ・ 1 1 月 号
8 日 教 員 選考委員 会
12 日 事務連絡会議




日 赤移動採血車 に よ る 献1
19 ～26 日 工学部寮祭
22 日 事務連絡会議
29 日 火 災予 防訓 練
10月 6 日 補導委 員 会
12 日 教授会
予算委 員 会
1 5 日 後学期授業開始
20 日 教授の み の 教授会
22 日 紀要委 員 会
27 日 教授会
11 月 10 日 教授の み の 教授会




10 月 4 日 薬学研究科委員 会
1 4 ～ 1 5 日 第10回文部省 所管研究所事務 （ 部 ） 長 会議
第 2 部会 （ 於 名 古屋共済会館 ）
15 日 薬学研究科委員 会
21 日 第 9 回教授会
22 日 薬学研究科委員 会
23 日 動物慰霊祭
26 日 荻田教授の遺伝学講座
遺伝医学 シ リ ー ズ 4 「集団遺伝学」
1 1 月 2 目 薬学研究科委員 会
1 5 日 第10回教授会
18 日 薬学研究科委員 会














10 月 13 ～ 14 日 第27回北信越地区図書館協議会 （ 於 新潟
大学）
21 日 事務打合せ会
1 1 月 4 日 事務打合せ会
1 7 ～ 1 9 日 日 本図書館学会 ・ 日 本図書館研究会 （ 合同 ）
研究大会 （ 於 大阪市 中 央公会堂 ）
｜経営短期大学部 i
10 月 1 日 後学期授業開始
2 ～ 7 日 聴講生受付
6 ～ 10 日 経短祭
1 4 日 第 2 回 入試委員 会
26 日 昭和51年度後学期分授業料減免委員 会
教授会 （ 第 9 回 ）
1 1 月 9 日 奨学生選考委員 会
16 日 教授会 （ 第10回 ）
編 集 富 山 大 学 庶 務 部 庶 務 課
富 山 市五福 3 1 9 0 
印刷所 第 一 共 同 印 刷 株 式 会 社
富 山 市太郎 丸1220 - 2 
電話 ＠ 0 1 9 6 （伺
- 14 一
